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FORSKRIFT OM RAPPORTERINGSPLIKT FOR FARTØY MED BOMTRÅLTILLATELSE 
Fiskeridepartementet har den 7. mars 1997 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvannsfiske m.v., fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder norske fartøy med bomtråltillatelse som driver fiske sør for 62° Ni 
Norges økonomiske sone, EU-sonen og Skagerrak. 
§ 2 Rapporteringsplikt 
Fartøy som nevnt i § 1 skal ukentlig sende fangstmelding hver mandag til Fiskeridirektoratet pr 
telex, telefaks eller telegram. Fangstmeldingen skal inneholde opplysninger om: 
Fartøyets navn, registreringsnummer og radiokallesignal 
ordet "ukemelding - bomtrål" 
antall fiskedager 
fangstkvantum siste uke i kg rund vekt spesifisert på fiskeslag og fangstområde (NØS, EU-
sonen og Skagerrak) 
§ 3 Straff og inndragning 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter § 53 i lov 
av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan skje etter sarnrne lovs§ 54. 
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§ 4 Ikrafttredelse . 
Denne forskrift trs:r i kraft straks. 
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